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      Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur yang di gunakan 
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Surakarta dalam 
melaksanakan pemungutan pajak restoran, untuk mengetahui permasalahan yang 
terjadi pada pemungutan pajak restoran dan solusi untuk mengatasi masalah yang 
terjadi pada saat pemungutan pajak restoran. 
 
      Teknik pembahasan pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu 
dalam memaparkan hasil penelitian menggunakan kata-kata yang mudah dipahami 
oleh pembaca dan menggunakan gambar prosedur yang disusun dalam bab 
pembahasan. 
 
Prosedur yang diterapkan oleh BPPKAD dalam pemungutan pajak restoran, 
pelaksanaannya sudah sesuai dengan peraturan pajak daerah. Tetapi dalam 
menjalankan prosedur pemungutan pajak restoran masih terdapat beberapa masalah 
didalamnya. Misalnya pada saat pembayaran pajak restoran, terlihat banyak Wajib 
Pajak yang melakukan antrian panjang. Hal ini disebabkan karena kurangnya 
sumberdaya manusia, sehingga didalam BPPKAD hanya menyediakan 1 (Satu) 
petugas Kas Daerah yang menangani pembayaran pajak restoran.  
 
Seharusnya BPPKAD lebih banyak lagi dalam menyediakan tempat pembayaran 
pajak restoran, yaitu menjalin kerjasama dengan Bank Jateng yang berada di daerah 
Surakarta, agardalam melakukan pembayaran pajak restoran tidak terdapat antrian 
yang panjang. 
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      The purpose of this study is to find a procedure in use BPPKAD Surakarta in 
carrying out to collect restaurant tax, to know the problem in tax collection 
restaurant and solutions to overcome the problem of occurring at the time of tax 
collection restaurant. 
 
      Technique of the discussion on this research using methods descriptive, namely 
in the discuss the results of the research uses words that easily understood by the 
readers and procedures using images are arranged in chapter discussion. 
 
      The procedure applied by BPPKAD was the restaurants, its implementation has 
in accordance with the local taxes. But in operating procedure existing taxes 
restaurant there are still some problems in it. For example at the time of payment 
restaurant tax, seen many taxpayers who performs long queues. This is because lack 
of human resources, so in BPPKAD only provide 1 (One) officers the regions 
handle tax payments restaurant. 
 
      BPPKAD supposed to be more and more in providing a place the payments of 
tax restaurant, namely establish cooperation with the central java province bank 
who was in the area Surakarta, so as to be in making payments restaurant tax there 
is no forever a long queue. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO: 
“ Setinggi apapun pangkat yang Anda miliki, Anda tetaplah karyawan. Sekecil-
kecilnya apapun usaha Anda, Anda adalah BOSnya” artinya lebih baik menjadi 
seorang pengusaha. Bahkan meskipun usaha yang dibuka sangat kecil itu lebih baik 
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